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Одним із шляхів переходу до більш якісного прийому і передачі даних в теле-
комунікаційних мережах є розвиток інтелектуальних антенних систем [1]. Вони нада-
ють особливі переваги користувачам мобільних пристроїв, таких як смартфони, 
планшетні ПК і інші переносні пристрої з низькою потужністю сигналу і які постійно 
змінюють положення в просторі. 
Інтелектуальна антена може включати в себе до 21 спрямованих антенних 
елементів (рис. 1), які формують понад 4200 діаграм спрямованості для оптимізації 




Рисунок 1 – Зовнішній вигляд інтелектуальної антени 
 
 
На відміну від всенаправлених антен, які випромінюють сигнал у всіх напрям-
ках, інтелектуальна антена випромінює сигнал в напрямку, найбільш ефективному 
для клієнтського пристрою [2]. На відміну від фіксованих спрямованих антен, в ній 
виконується динамічне конфігурування діаграми спрямованості для фокусування в 




Рисунок 2 – Діаграма спрямованості інтелектуальної антени 
Інтелектуальна антена керується програмним забезпеченням [3], яке в авто-
матичному режимі конфігурує діаграми спрямованості при обробці кожного пакету 
даних, вибираючи найбільш підходящий з точки зору продуктивності і якості зв’язку 
шлях проходження сигналу, а також оптимальну швидкість передачі даних для кож-
ного пристрою. Це покращує показники продуктивності і знижує взаємні перешкоди за 
допомогою видалення енергії там, де вона не потрібна для переданого пакета даних. 
Основні переваги інтелектуальних антен: 
1. Висока продуктивність, яка досягається завдяки безперервному управлін-
ню якістю сигналу.Система максимально збільшує швидкість і скорочує кількість по-
милок передачі даних в мережі Wi-Fi атакож забезпечує незмінну пропускну здатність 
на далекій відстані; 
2. Збільшена дальність прийому сигналу(система підсилює і направляє Wi-Fi 
сигнал безпосередньо до клієнтських пристроїв, тому дальність прийому сигналу мо-
же збільшитися в чотири рази в порівнянні з іншими точками доступу Wi-Fi); 
3. Стійке з’єднання (завдяки динамічній адаптації, система вибирає найбільш 
ефективні та надійні шляхи проходження сигналу в кожен момент часу, зводячи та-
ким чином нестійку поведінку мережі Wi-Fi, таку як розрив з’єднань, до мінімуму); 
4. Зменшення впливу завад (система обирає діаграми спрямованості, фоку-
сує радіочастотну енергію в бік від джерела перешкод, таким чином, відбувається 
зниження перешкод для приймаючої станції. В той же час це дозволяє знизити 
взаємні перешкоди або конфлікти, що виникають при передачі даних різними точка-
ми доступу [4]; 
5. Оскільки система фокусує радіочастотну енергію, передаючи її тільки в 
потрібному напрямку – інтерференція з іншими точками доступу Wi-Fi та 
клієнтськими пристроями знижується. 
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